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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa 
kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan 




“Hidup adalah mempersembahkan yang terbaik yang bermakna bagi dunia dan 








Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk : 
? Ayah bunda (di bawah kakimu aku mengabdi, hormatku tiada lekang 
sepanjang masa). 
? Saudaraku kakak tercinta (Mbak Warsiti, Mbak Amy, Mas Sugeng) dan 
keponakanku Ari Purwanti, Fitri, Nafis dan Ida. 
? Teman seperjuangan yang selalu setia dalam suka dan duka. 







Alhamdulillah hirabil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah 
SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena dengan rahim-Nya skripsi ini 
dapat terselesaikan dengan baik. 
Tulisan ini mencoba menggali tentang peranan masjid yang ditinjau dari 
pandangan sosiologi agama, yang menguraikan bagaimana fungsi dan peran 
masjid di lingkungan masyarakat, memiliki peran yang penting tidak hanya 
spiritual akan tetapi bisnis pengembangan ekonomi. 
Banyak bimbingan, tuntunan khususnya terkait dengan penulisan skripsi 
ini, sudah selayaknya kepada mereka penulis mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya. 
1. Bapak Drs. Abdul Fattah, M.Ag., selaku dekan Fakultas Agama Islam. 
2. Dra. Mahasri, M.Ag., selaku WD I, Bp. Drs. Suharjianto, Bp. Drs. Harun, 
M.Ag., selaku WD II. 
3. Bp. Drs. M. Yusron, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bp. Drs Syamsul 
Hidayat, M.Ag., selaku pembimbing II, terima kasih banyak atas petunjuk, 
bimbingan dan kesabarannya dalam membimbing penulis. 
4. Selaku civitas akademik Fakultas Agama Islam UMS, para dosen yang telah 
menyalakan obor intelektual serta para karyawan yang membantu memenuhi 
kelengkapan administrasi. 
5. Karyawan perpustakaan pusat UMS yang menyediakan buku-buku yang 
penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini. 
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam berkecimpung di dunia 




Terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada teman-teman 
angkatan 2007 UMS : Agus, Sigit, Dian, Ninin, Lia, Nanang, Hanan, Heni, Endah 
dan teman yang sudah menemani penulis berjuang dalam mengarungi kehidupan. 
Terima kasih juga buat sahabat-sahabatku di kampung, dan el.one nasid 
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Tempat untuk bersujud, bersimpuh berdoa dan menyerahkan semua 
permasalahan hidup kepada Sang Pemberi Jalan keluar adalah masjid (rumah 
Allah), menyangkut hubungan manusia dengan Allah yang Khalik. 
Di Indonesia jumlah masjid yang mencapai 700.000 jelas merupakan 
potensi besar untuk membina akhlak, membentuk kepribadian yang tanggung baik 
dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, ekonomi dan sosial budaya. Yang 
menjadi tujuan penelitian bagaimana masjid berperan dalam pengembangan 
ekonomi masyarakat (umat). Penelitian masjid berperan dalam pengembangan 
ekonomi umat ini mencoba mencari metode/ cara bagaimana masjid ini tidak 
hanya berfungsi sebagai ibadah saja akan tetapi bisa melejit membangun 
kemakmuran umat. Masjid Riyad Pasar Kliwon ini sebagai salah satu penelitian 
yang didalamnya sebagai pusat pengembangan ekonomi dan kegiatan-kegiatan 
muamallah di dalam kehidupan sehari-hari, peran dan fungsi masjid ini 
memberikan pengaruh yang luar bisa bagi umat. 
Ada peran yang harus dibangun oleh setiap pengelola masjid yaitu 
membangun mental berwirausaha dan etos kerja yang tinggi sehingga terhindar 
dari kemiskinan, pengangguran dan krisis kebersamaan, sehingga terbentuk 
masyarakat “baldatun toyibatun warabuu khoffur” masyarakat yang baik, aman 
dan sejahtera dunia akhirat. 
Peran masjid Riyad ini memberikan kontribusi dan pengaruh bagi 
perkembangan ekonomi masyarakat khususnya dalam bidang perdagangan. Yang 
bisa kita sama-sama perhatikan dari sekitar masjid Riyad Surakarta ini. Habib 
Anis Alwi ini mempunyai pengurus dalam perkembangan ekonomi, karena ia 
memilih putra (anak penerus) yang mengelola pertokoan di bawah masjid Riyad 
ini. Kegiatan-kegiatan selain perkembangan/ ekonomi, juga dalam bidang 
pendidikan dan majlis-majlis ta’lim yang setiap hari dilaksanakan di Masjid Riyad 
ini. Kajian-kajian umum, kajian harian dan kajian bulanan ini memberikan 
motivasi bagi jamaah untuk tetap menjalankan ibadah/ silaturahmi hubungan 
sesama jamaah dan hubungan kepada Allah (Tuhannya). 
